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Comieeion to e*"rpt rotot t"hicle  d.
e Conmission propoeee to grant a general exempt the EEC lteaty's
ibition  of restrictive  buginese practicee for many reetrictive clauaes
hat appear in d'ietribution and eervicing agreements between motor dealere
facturers. A draft Col''ieeion regulation on the application of Article
85(3) of the EEC Treaty to certain categories of motor vehicle dietribut
gervicing agreements hes been published in the Offic.ial Journal of the
uropean Conu.rnities No C165dated 24.6. 1983.
rou intereeted parties until  24 October 1983.
Courmente are invited
Ttre Regulation ia intended to cut down the adminietrative burden of taking indi-
vidual decieions on the hundrede of such agreemente and amendments to agreementg
that are notified to it.  The Comiseion believes th8t, in view of the apecial
circr16stancea in the motor Erade, moet of the reetrictiona of competition that
appear in tleaLerehip anci servicing agreements fulfiL  the conditions for exemption
laid dorrn by Article 85(3) of the Treaty. Ttre regulation would cover cersr bueest
cormercial vehicles and tractore. Ttre nain argument for exemption, according to
the draft,  is that dietribution arrangements of a eelective or exclusive nature
are usually indispeneable measurea of rationalization. Motor vehiclea are consurner
durableg that at both regular and irregular intervate require expert maintenance
and repair, not alwaye in the eame place. The cooperation betseen the manufacturcr
or hie importer and a number of selected dealere and repairers guarantees the Pro-
vieion of specialized eervicing for the product. Cornpetition in the motor trade
tends to focus on inter-brand cornpbtition between rival  dietribution  netnorke
rather than intra-brand conpetition  between deatere and repairers in the eame
network; a certain degree of reetriction of conpetition in the latter  area can
be tolerated, in the Comiesionre opinion.
Clauseg generally exemPted
Ae drafted, the regulation grants an exemption, in principle, for the following
typee of reetrictions  on the motor dealer 3
1.  not to getl another rinufacturerrs vehiclee or parrsr  .
2.  not actively to Bee!: cuetom outeide hie allotted territory,
3.  not to eub-contract dietribution or servicing and repairs to other dealera
or repairers lrithout the conaent of the manufacturer or hie importerl and
4.  not to sell  nen vehiclea or replacement  parts obtained fron the manufacturer
to ;..:aLerB outside the distribution network.
A1 c,.: exempted is a reetriction on the manufacturerts freedom to appoint other
deaiers in the allotted territory  during the period of the contract.
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Conditione attached to the exemption
A eeriee of conditions ie attached to the exenptibn.  ltrese are believed neceasary
in order to safeguard effective corpetition and unreatricted freedou for conauo€Trt
:to buy new cars wherever in the cornnon market prices and conditione are Eost favour-
able. fire most i'uportant conditions are deaigned to ensure that  3
'1.  Dealere must not be nade ao dependent on the nanufacturer or importer that
their  freedom to coryete is  eeriouely dininiehed.
2.  Consumers can have eervicing or repairg done under the nanufacturerre warranty
an5nrhere in the conmon market.
3.  Spare parts supplied by third partiee natching the quality of thoee supplied
by the motor nanufacturer can be sold and ueed in the official  dietribution
network.
4,  Coneumere can order care with the epecifications required at the place where
. they are to be regietered from official  dealere in other Member Statee who are
willing  to eell the vehiclee to them, if  the manufacturer or hie inporter eel1s
the nodel concerned through the official  dietribution  network at both placee
(requirenent of availability  of vehiclee vith  certain apecificatione).
Ttris laet condition is  intended to stop manufacturers or importers trying to prevent
or hinder ealee of right-hand-drive  versione of their cars on the Continent.
Different pricee in different ldember States
Finally, the draft suggeets I  means of dealing with the considerable differencee
in the prices paid for the game make and model of car by coneumers or official
dealerg in different Corwnunity countries. This consiste in automatically alLowing
parallel imports (that is,  inporte by dealere outside the official  dietribution
network nrho buy vehiclea in a ilember State where pricee are low and import them
into one where they are high) whenever the difference between the retail  priceB
(liet  pricee) reco-"'ended in tno countrieg exceeda 127 for eix monthg. For the
purposea of the price couparieonl however, no account will  be taken of reconmended
prices which are distorted by extremely high tax rates or tenporaty freezes of
pricee or profit  margins
Ttre parties to motor vehicle distribution agreementg will  have a choice between
sub'Bitting to the proviaione of the new regulation or electing for thoee of the
general block exemption for exclusive dietribution and purchasing agreementg
under Cor"-ission Regulation  67/67. The latter  ie due to be extended in an amended
form ae frorn I July 1983. Both regulatione aleo provide for the poesibility of
further reetrictive clauses being exempted by individual decieion in special case8.
the Comission ie expecting Eo receive written submission on the draft  fron
motor trade aeeociations and conaumer organizations  and will  aleo give auch
intereat groupe an opportunity to add to their  cornnrents orally.  Ttrie round of
conaultations trilL be folloned by further talke with the l'trember States through
the Advieory Co"-ittee on Reetrictive Practiceg and Dominant Positiong  which
wag already coneulted on an earlier draft.  As ueual, the European Parliament
and the Economic and Social Comittee wiLl also 6e invited to give their  opinions
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BruxeItes, ju{n 1983
La Comiaeion  entend exeupter lee contrats de dietribution
ae v  .g.g.
La Comieeion  compte arr€ter bient6t un rEglenent dreremption en faveur
dea principalea claugee reetrictives de concurrence contenuea  dang certaines
catdgorieg de contrate de dietribution et de aervice avant et aprle veute
dane le secteur dee vdhiculee autonobilee.  Le projet de rlglenent  de
la Cmniseion relatif  I  lrapplication de lrarticle  85 paragraphe 3 du
traitd  C.E.E. l  dea catdgoriee d'accorde de dietribution et de eervice
avant et aprEa vente dane le secteur des v6hicules automobilee eet publid
au Journal Officiel  deo Co-r,unautda europ6ennes (J.o. no C165 du 24.6.1983.
ke  int6rese6e sont admie A prdeenter leura observatione  juaqu'au
24 octobre 1983.
Le rlglement pr6cit6 eet le moyeo par lequel la Comieeion cherche l  liniter
le eurcroft de travail  considdrable qurentrafnerait,  pour Bon adninietration,
la n6ceeeit6 d'examiner caa par cae lee centainea de notifications qui lui
parviennent et lee nodifications  qui leur sont apportdeg. Elle eetime que
le secteur autouobile, coryte tenu de Ees caractdriatiquee ProPreer r6pond
aux conditione prdvuee par lrarticle  85 paragraphe 3 du trsitd  C.E.E. e
titre  de pr6alable !  lfexenption globale de la plupart des reetrictione
de concurrence  inh6rentes aux contrats de dietribution et de aervice avant
et aprAs vente. Le rlgle"nnt e tappliquera aux voituree de touriener I  compris
lee voitureS comerciales, aux autocarS et autobue, aur camionsr y cmpria
les tracteurs-renorquea,  ainai qutaux tracteurs agricoles. DraprEe lrexpos6
des motife, Itexemption se juetifie  notamnent par'le fait  que lea clauges
pr6voyant la dietribution exclusive et e6lective sont A coneiddrer,  dans
ltensemble, corme favorablee !  la rationaliaation et corn'e indiepenaablee.
Le projet reconnait aux vdhicules autouobilee le caractlre de produits
techniques de coneo-nation durable, dont lrentretien et la r€paration doivent
€tre confids !  dea ep6cialisEes et doivent 6tre effectude nriuporte ot,
tant r6guli0rement qutl I  inproviete. La collaboration entre le fabricant
et lf iuportateur  du. vdhicule dtune partl  et lee dietributeure et ateliers
agr6€e de lraulrer''permetfra  draoeurer A la clientEte un service adaptd
au produit. Sur le plan l.r",mmerciel, la concurreuce  jouera entre les divere
r6eeaux de distribution,  i:e qui permet dradnettre, juaqrrrl un certain pointt
les restrictione de concurrence  entre distributeure et ateliers drun u€me
r€seau de distribution pour les produite de la n€ne Darque.
Lr 
"1.?1tg"r "ootr""tug11." 
b6.tdf icitot  d'
Le p::ojet pi6voit en principe lrerenption des "ogig"t"ote 
euivante aouecrits
par il  distributeur !
1) ne pae vendre des autonobiles ou dee pilces de rechange !  drautres cons-
truc teurg t
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3,) ne p", t""oorir  l  des intermddiairee  ou l  dee ateliere contractuets aane
autorieation  du fabricant ou de f  iuportateur et enfin,
4) ne pae vendre deo autonobiles neuves et dea pilcee de rechange neuve8
du fabricant I  dee cormergants extdrieurE  au r€seau de dietribution'
Ic rEglenent exonlrera dgalenent, en principel lrengagement du fabricant
de ne d6eigner aucun autre dietrLU.rt.nt dana le territoire  conc6dd pendant
'la durde du contrat' 
Lee conditione drexemption
Le projet de rlglemrr, *T.remption  I  toute une s6rie de conditions.
Celieelci sont jugdee indiapensablea pour garantir une concurrence effeetive
et pour permettre eur utilieateure  europdene dracheter librenent des v6hiculea
neufa, 1l of ila  leure sont offerts aux conditions lee plus avantegeuses.
Lee principalea conditione vieent :
l)  I  evit""  q,r" le dietributeur  agr66 ne tombe soue te d€pendance du fabricant
,  ou de f  ir0portateur I  un point tel  que ea libert6 de concurrence  I'en
ttouverait e6rieuseoent entrav€et
2) I  offrir  aux coneouoateurs europ6ens une garantie-atelier sur tout le
territoire  du marchd coumunt
3) I  pernettre ltaccls,  I  qualitd 6ga1e, dee pibcea de rechange fabriqudee
p"" d"r tiers,  aux r:6seaux de dietribution dee constructeure de vdhicules
autonobites et
4) I  pernettre aux coneomaceurs europdens dracheter dane dfautrea Etatg
,  membres, auprLs dee concessionnairee autorisde dieposda I  lee leur livrer,
dee v6hiculle {quipde conforndnent aux normea du lieu d'imatriculationt
pour autant que le fabricant ou ltiuportateur offre ce tyPe de vdhicule
sur Bon r6seau de dietribution  dana le lieu dti"-'atriculation co"'-e dans
1'autre Etat membre (obligation de d6terniner des tyPes de v6hiculea).
.Par cette dispoeition, la Coumieaion veut surtout enrp€cher que lee fabri-
cants ou inportateurd ne refusent ou ne restreignent abueiveEnt la veuter 8ur
le continent, de vdhiculee dquipds drune conduite !  droite.
'  Diff6rence de Prix entre Etats rembres
Enfin, le projet lance la discueeion sur des rlglee visant l  att6nuer lea
diff6rencee coneid6rablee qui se nanifeetent dans lee prix que lea utilisateurs
ou lea dietributeurs agr66e paient pour un m€me type de v€hicule dane dee
Etets membrea diffdrente. Le projet viae l  Permettre ipeo facto lee
iqortatione parall}les - creet-I-dire ltiruportation dfun Etat mernbre vere
un autre !  lrintervention dtun digtributeur nrappartenent  PaE au rdeeau
de dietribution - si,  pour un type de vdhicule donn6, le prix client  recomnand€
dane un paye I  prix 61ev6e d€paese de plue de 12 Z pendant plua de 6 moie
celui figurant au bardme du diatributeur agr66 dans le paye l  prix inf6rieure.
Dans la conparaison, il  ne sera pas tenu compte des prix recomandds  dane
la nesure oil ile  eeraient, dane un Etat mubre, grevde drinp6te ou de taxes
particulilrement 61ev6s ou influencde par un blocage provieoire dee prix
ou dee marges
Les partenairee I  dee accorda de dietribution dana le secteur des vdhiculea
autonobiles Peuvent auesi opter pour le rEglement de la Comiaeion n" 67167
relatif  D lrexemption de ""ttrin"" 
cat6gorieg draccordg de dietribrition exclu-
eive et drachat exclusif, rlglenent qui doit dtre prorogd et Partiellement
nodifi6 !  la date du ler juiilet  198i. Le projet et le rlglement no 67/67
ne font paa obetac.le A 1tlrernption  6ventuette atautres clausee contractuellee
reetrictivee de concurrence Par voie de dCcision..individuelle'
[.a Cooaiesion donnera aux aseociationa reprdaentatives  des utilieateura'  du
eeoerce et de Irinduetrie dont lee intdr€te eont en cau8e, lroccaaion de
trui prdaenter leura observations par-€crit et de 1ee compl€ter verbalerent
atile  le aouhaitent. Cette conaultation sera suivie drune autre, men6e avec
leg Etate membres au aein du Cooitd Consultatif en uaEilre drEntentee et
de Poeitions dom:inantea, qui a d6je €td couauttd b propoe d" ltavant-projet
de rlglement. Comre toujours, te iarleuent europ6en et le Conit6 6conomique
et aocial eont appel6e e. donn"t leur avie aur le projet l6gielatif  de la
Coumiesion.